















　インドでは，2006 年に，“The Scheduled Tribes and 
Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest 
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手続きで一旦設定し，後に Reserved Forest に編入さ
れるべきものとされている。1927 年インド森林法で




　Reserved Forest および Protected Forest は，資源調
査・林班区分・施業計画といった日本の国有林に該当
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 3.  Forest rights of forest dwelling Scheduled 
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Chapter III.  Recognition, Restoration and Vesting of 
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Rights
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Chapter V. Offences and Penalties
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and Committees under this act
 8.  Cognizance of offences
Chapter VI. Miscellaneous
 9.  Members of authorities, etc., to be public 
servants
 10.  Protection of action taken in good faith
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 13.  Act not in derogation of any other law



































•  「その他伝統的森林居住者（other traditional forest 
dwellers）」：2005 年 12 月 13 日までの段階で，最低
三世代の間，生計のために森林に依存し，森林地に
居住してきた個人あるいは共同体。一世代は 25 年間。




•  「重要野生動物生息地（critical wildlife habitat）」：














　第 3 節第 1 項で，「森林権（forest rights）」の説明
がなされる。森林権には，個人用のものと共同体用の

















































名（うち 2 名は指定部族であり，1 名は女性であるこ
ととする）から構成する。









































































































　2002 年 5 月，環境森林省が，各州政府に対し，




の最高裁判所による，T.N. Godavarman Thirumulpad 







































は，総じて，およそ 15 万 ha の林地で「不法占拠」の
立ち退き措置を実施したと，2004 年に述べている





2003 年 に，Campaign for Survival and Dignity (CSD)























政治上の問題となった。2004 年は，第 14 回下院総選








　これを受け，環境森林省は，2 月 5 日，各州に，指
定部族の森林地内の権利を認め，既存の法令に統合す





































に提出されたのは 2005 年 12 月であった。
　なお，法案の提出を求める指定団体の大規模な運動
が 2005 年には起っており，一例として，8 月には，
15 万人もの森林居住者が，座り込みの抗議運動を実









































　Bose (2010) と Kumar and Kerr（2012）は，森林権
法に最も影響を与えた CSD について，「ネットワーク





































表 1 森林権法の成立過程（1980 ～ 2006 年）







1996 12 ゴダヴァルマン訴訟（“T.N. Godavarman Thirumulpad 























































　2016 年 12 月段階で，承認された森林権の面積は，
総計 4,974,860ha となっている。これは，データが存
在する 20 州においては，林地の 7.9%，森林被覆面積
の 9.4%，全インドにおいては，林地の 6.5%，森林被
覆面積の 7.1% にあたる計算になる。このうち，個人























　全林地の 6.5%，森林被覆面積の 7.1% という森林
権承認の現状は，多くの研究や文献で，期待を下回っ
た実施状況と評されている（Bandi, 2013; Sahu et al., 
2017）。また，地域別に見ると，中部地域のトライバ
ルベルトを除くと，森林権はあまり実態を持って推進





州 森 林 局 の 抵 抗 で あ る（Bandi, 2013; Springate-
Baginski et al., 2013; Sarin et al., 2014; Kumar et al., 













































個人 共同体 合計 個人 共同体 合計 個人 共同体 合計
1 Andhra Pradesh 168,859 4,711 173,570 85,615 1,415 87,030 81,852 178,492 260,344 
2 Assam 148,965 6,046 155,011 57,325 1,477 58,802 NA NA NA 
3 Bihar 8,022 0 8,022 121 0 121 NA 0 NA 
4 Chhattisgarh 860,364 0 860,364 347,789 0 347,789 300,001 0 300,001 
5 Goa 9,372 361 9,733 0 3 3 0 2 2 
6 Gujarat 182,869 6,998 189,867 79,614 3,484 83,098 47,351 462,229 509,580 
7 Himachal Pradesh 591 68 659 0 7 7 0 1,890 1,890 
8 Jharkhand 103,625 3,403 107,028 52,573 1,850 54,423 33,017 34,647 67,665 
9 Karnataka 298,795 5,741 304,536 12,421 628 13,049 6,652 10,710 17,362 
10 Kerala 36,140 1,395 37,535 24,599 NA 24,599 13,362 NA 13,362 
11 Madhya Pradesh 574,902 39,802 614,704 211,133 27,422 238,555 320,557 526,968 847,525 
12 Maharashtra 352,950 11,408 364,358 106,898 5,748 112,646 233,514 1,795,165 2,028,679 
13 Odisha 621,622 13,433 635,055 403,338 5,891 409,229 244,144 114,975 359,120 
14 Rajasthan 70,515 755 71,270 35,628 NA 35,628 22,305 267 22,572 
15 Tamil Nadu 18,420 3,361 21,781 0 0 0 0 0 0 
16 Telangana 183,107 3,427 186,534 93,494 721 94,215 121,443 183,750 305,193 
17 Tripura 193,751 277 194,028 124,541 16 124,557 175,682 11 175,693 
18 Uttar Pradesh 92,520 1,124 93,644 17,712 843 18,555 7,630 48,887 56,517 
19 Uttarakhand 182 0 182 0 0 0 0 0 0 
20 West Bengal 131,962 10,119 142,081 44,396 805 45,201 8,929 426 9,355 



































1 Andhra Pradesh 50.7 30.0 1.0 126.1 7.0 10.7 7.0 
2 Assam 38.5 24.4 NA NA NA NA 12.4 
3 Bihar 1.5 ― NA 0.0 NA NA 1.3 
4 Chhattisgarh 40.4 ― 0.9 0.0 5.0 5.4 30.6 
5 Goa 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.0 10.2 
6 Gujarat 43.5 49.8 0.6 132.7 23.5 34.8 14.8 
7 Himachal Pradesh 0.0 10.3 0.0 270.0 0.1 0.1 5.7 
8 Jharkhand 50.7 54.4 0.6 18.7 2.9 2.9 26.2 
9 Karnataka 4.2 10.9 0.5 17.1 0.5 0.5 7.0 
10 Kerala 68.1 NA 0.5 NA 1.2 0.7 1.5 
11 Madhya Pradesh 36.7 68.9 1.5 19.2 9.0 10.9 21.1 
12 Maharashtra 30.3 50.4 2.2 312.3 32.9 40.1 9.4 
13 Odisha 64.9 43.9 0.6 19.5 6.2 7.1 22.8 
14 Rajasthan 50.5 NA 0.6 NA 0.7 1.4 13.5 
15 Tamil Nadu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 
16 Telangana 51.1 21.0 1.3 254.9 11.3 14.1 7.0 
17 Tripura 64.3 5.8 1.4 0.7 27.9 22.5 31.8 
18 Uttar Pradesh 19.1 75.0 0.4 58.0 3.4 3.9 0.6 
19 Uttarakhand 0.0 ― 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 
20 West Bengal 33.6 8.0 0.2 0.5 0.8 0.6 5.8 
20 州の合計 41.8 44.7 1.0 66.8 7.9 9.4 11.6 
全インドの合計 6.5 7.1 8.6 
（MoTA, 2016; FSI, 2015; GoI, 2011 より作成）
注 1： 林地面積と森林被覆面積は FSI（2015）より，2013 年 10 月から 2014 年 2 月の時点のデータ，指定部族人口は GoI（2011）より，2011
年時点のデータ，その他は全て，MoTA（2016）より，2016 年 12 月時点のデータ。なお，MoTA（2016）にはエーカーで，FSI（2015）
には平方キロメートルで記載されているが，全てヘクタールに換算した。
注 2： NA，0，および合計についての記載は，全て MoTA（2016）の記載に倣っている。NA であるのに，0 として合計が計算されている場合
があるが，これは元データの記載の通りである。森林権の承認数や承認面積について，NA があるため，本来ならば，全体の合計は不明
















































































































い る（https://tribal.nic.in/FRA/data/FRAAct.pdf, accessed 5 
January 2018）。また，指定部族省は，本法に関連する下位
規則，ガイドライン，統計なども公開している（https://
tribal.nic.in/fra.aspx, accessed 5 January 2018）。






Policy%2C%202016.pdf （accessed 5 January 2018）
3 ）Bose（2010）によると，マハーラーシュトラ州の Bharat 
Jan Andolan，National Front for Tribal Self Rule， お よ び
Shoshit Jan Andolan，グジャラート州の Adivasi Mahasabha，
ダードラー及びナガル・ハヴェーリー連邦直轄領の Adivasi 
Jangal Janjeevan Andolan，ラージャスターン州の Jangal 
Jameen Jan Andolan，マディヤ・プラデーシュ州の Madhya 
Pradesh Van Adhikar Abhiyan，チャッティースガル州の Jan 
Shakti Sanghatan，Peoples Alliance for Livelihood Rights，お
よび Chattisgarh Mukti Morcha，オディーシャー州の Orissa 
Jan Sangharsh Morcha，Campaign for Survival & Dignity-
Orissa，Orissa Adivasi Manch， お よ び Orissa Jan Adhikar 
Morcha，アーンドラ・プラデーシュ州（現テランガーナ州
含 む ） の Adivasi Aikya Vedike お よ び Andhra Pradesh 
Vyavasaya Vrithidharula Union， タ ミ ル・ ナ ー ド ゥ 州 の
Campaign for Survival and Dignity- Tamilnadu，およびジャー
ルカンド州の Bharat Jan Andolan が構成団体であった。
4 ）Bose（2010）は，野生動物保全の観点から，政府にロビー
イ ン グ を 行 っ た 組 織 と し て，Bombay Natural History 
Society，Wildlife First，Nature Conservation Society，および
Tiger Research and Conservation Trust を挙げている。しかし，
Nature Conservation Society については，2018 年１月 5 日段
階で，インターネット上で確認したところ，この名前の組織









の 下 部 組 織 の， 国 家 ト ラ 保 全 当 局（National Tiger 
Conservation Agency）が管轄している。
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　　In India, “The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act” was 
enacted in 2006. The Act recognizes and vests forest rights and forestland occupations of forest-dwelling Scheduled 
Tribes and other traditional forest dwellers. The present study provides comprehensive information related to the Act 
and considers the contemporary situation of the forest and tribal sectors in India by exploring the political processes of 
the formulation and implementation of the Act. This legislation was a result of grassroots protest movements by tribal 
organizations against the eviction of “encroachers” of forestland enforced in 2002. However, the Act has not been 
implemented as planned. The forest administration’s resistance or opposition to the implementation of the Act has 
been indicated in previous literature. The case of the Forest Rights Act infers that local protests or movements for 
resources or land rights can lead to fundamental changes in the existing institutions or government systems, by being 
integrated into national and regional political processes. Furthermore, this case indicates that legislation alone may not 
automatically secure the rights of tribal people or democratization of the forest sector; policy implementation is equally 
important.
